







COPIE AU CHEF DE LA DELE6AriON ET PRIERE TRANSMET~RE A 
NEWYORK 
STRASBOURG. LE 6 JUIN 1913 
Nort:Gro coM c73) ~Aux BUREAux NATIONAux 
CC• AUX MEMBRES DU GROUPE ET MM· LES DlR• GENw DES DG 1 ET X 
----·--·-------------------~--------------------------------
AU COURS D'UNE COURTE REUNION CE MATIN• LA COMMISSION A APPROUVE 
LES LIGNéS DIRECTRICES D'UNE C~~MUNICATION DE Me CHEYSSO~ 
CONCERNANT L'AUGMeNTATION DES POUVOIRS BUDGETAIRES DU PARlEMENT 
EUROPEEN• LE TEXTE DErlNITIF DE LA CO~MUNICATlON, AINSI 9UE LE 
PROJET DES TRAITES PORTANT MODIFICATION DES REGLES EXISTANTES A 
SEULEMENT MARDI PROCHAIN Me C~EYSSON EN C~~MUNIQUERA LE CONTENU A LA 
. . . 
COMMISSION CO~PETENTE DU PARLEMENT EUROPEEN• APRES QUOI, IL A 
. . 
L'INTENTION DE DONNER UNE CONFERENCE DE PRESSE A BRUXELLES• 
ETANT DONNEE LA COMPLEXITE DE LA MATIERE ET LE CARACTERE 
POLITIQUEMENT DELICAT DES PROPOSITIONS DE LA C~~MISSION. IL NOUS A 
ETE DEMANDE FORMELLEMENT D'EVITER TOUTE rUlTE ET COMMUNICATION 
A LA PRESSE. DE FACON A EVITER QUE DES ARTICLES IMPRECIS ET 
MAL•ORIENTES SORTENT DANS LES JOURNAUX• IL M'EST DONC IMPOSSIBLE 
- . . 
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